




ronisław Zapiór urodził się w Krakowie 11 sierpnia 1908 roku. Wychowywał 
się w domu rodziców, Jakuba, pracownika Miejskich Kolei Elektrycznych, 
i Agnieszki z Skrężynów, w gronie rodzeństwa, miał trzech braci i dwie sio­
stry. Egzamin dojrzałości złożył w 1926 roku w VIII Państwowym Gimnazjum im. 
Augusta Witkowskiego przy ul. Studenckiej 12. Gimnazjum miało profil matema­
tyczno-przyrodniczy, jego dyrektorem był profesor matematyki i fizyki Jan Dziurzyński. 
Studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kie­
runkiem profesorów: Tadeusza Estreichera, Jana Dziewońskiego, Bogdana Szysz­
ko wskiego i Bogdana Kamieńskiego. 
Po uzyskaniu w roku 1934 stopnia magistra, jako jedyny spośród czternastu pierw­
szych magistrantów profesora Kamieńskiego został w roku 1936 zatrudniony w cha­
rakterze młodszego asystenta kontraktowego w Katedrze Chemii Fizycznej, która 
wówczas nosiła nazwę III Zakładu Chemicznego. Stopień doktora filozofii w zakre­
sie chemii otrzymał w 1937 roku na podstawie rozprawy Wpływ koncentracji jonów 
wodorowych na potencjał diełektryczny i napięcie powierzchniowe roztworów niektórych syn­
tetycznych oraz naturalnych związków organicznych. Jej kontynuacją były dwie prace 
opublikowane w „Rocznikach Chemii” w latach 1938 i 1939. Dalsze badania prze­
rwała druga wojna światowa.
Natychmiast po zakończeniu wojny Bronisław Zapiór powrócił do swej pracy 
w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku starszego asystenta (od 1 lutego 1945) 
i adiunkta (od 1 września 1947) w Katedrze Chemii Fizycznej i uczestniczył w hero­
icznym dziele odbudowy Uniwersytetu. W następnych latach prowadził intensywne 
badania w dziedzinie aktywności powierzchniowej leków, które doprowadziły do 
uzyskania w 1950 roku stopnia doktora habilitowanego w zakresie chemii fizycznej 
i elektrochemii na podstawie dysertacji The diclectric potentiał and surface tensión of 
sonie drugs at different hydrogen ion conccntrations i stanowiska docenta (1 lutego 1950). 
W roku 1951 objął kierownictwo nowo utworzonej Katedry Chemii Ogólnej i kiero­
wał nią nieprzerwanie do czasu przejścia na emcryoirę w 1978 roku. Tytuł i stanowi­
sko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1954 r., tytuł i stanowisko profesora zwy­
czajnego nauk chemicznych w 1961 roku.
Profesor Bronisław Zapiór był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
od 1937 roku. Po wojnie, w latach 1962-1966, był przewodniczącym Krakowskiego 
Oddziału Towarzystwa. Od roku 1950 był członkiem Polskiego Towarzystwa Przy­
rodników im. Mikołaja Kopernika, członkiem jego prezydium (1953/54), członkiem 
Komitetu Akustyki PAN i członkiem Komisji Fizykochemii Powierzchni w Krakow­
skim Oddziale Polskiej Akademii Nauk. Wszechstronna działalność Profesora została 
uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był kawalerem. Dom 
prowadziła Jego zamężna siostra, pani Honorata Czaplińska, magister praw. Brat 
Profesora Marian był kwestorem UJ, drugi brat, Karol, kwestorem AR. Corocznie, 
w dniu św. Bronisławy, Rodzina i pracownicy Zakładu spotykali się przy imienino­
wym stole. Przyjęcia były okazałe, a nastrój znakomity.
Pod koniec lat sześćdziesiątych, w odpowiedzi na apel Polskiego Radia, Profesor 
przyjął obowiązki opiekuna dwojga sierot, rodzeństwa, po tragicznie zmarłych rodzi­
cach. W latach siedemdziesiątych występował po stronie niezależnej opozycji obywa­
telskiej, jaka formowała się wówczas w Polsce.
Zmarł w Krakowie w dniu 25 czerwca 1987 roku. Spoczywa na cmentarzu Sal­
watorskim.
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Działalność w dziedzinie organizacji nauki
Zorganizował Katedrę Chemii Ogólnej w Uniwersytecie Jagiellońskim i kierował 
nią przez dwadzieścia siedem lat. Z pilnością i oddaniem pracował na rzecz Wydzia­
łu. W latach 1956-1958 był prodziekanem, a w latach 1958-1960 dziekanem Wy­
działu Matematyki, Fizyki i Chemii.
Działalność naukowa
Zjawiska powierzchniowe
Problem potencjału elektrycznego na granicy faz woda-powietrze fascynuje bada­
czy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Ważny w biologii, prosty w ujęciu elcktrostatyki, nie poddaje się do dziś teoriom 
fizycznym; mimo licznych i wartościowych prac daleki od rozwiązania. Fascynował 
również Bogdana Kamieńskiego. Strategia obrana przez niego w latach trzydziestych 
polegała na skupieniu wysiłku badawczego na technikach pomiarowych, których za­
sady były już znane (Kennrick 1896, Frumkin 1924, Schulman 1931, Yamins 1933 
i inni), ale wartości mierzonego potencjału były wówczas nie dość dokładne i nie 
dość powtarzalne. Pomiar potencjału powierzchniowego stał się specjalnością szkoły 
krakowskiej i w żadnym innym laboratorium na świecie nie był doprowadzony do 
takiej perfekcji. Szkoła wyróżniała metodę płynących strumieni. Ponad dwudziestu 
doktorantów i badaczy pracowało w Krakowie tą techniką.
Drugim elementem strategii były obserwacje wpływu substancji powierzchniowo 
czynnych na wartość potencjału.
Profesorowi Kamieńskiemu towarzyszył w tym dziele Bronisław Zapiór. W la­
tach trzydziestych student, magistrant i doktorant. Po wojnie, począwszy od roku 
1947 jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii prowadził samo­
dzielne badania. W roku 1951 objął nowo utworzoną Katedrę Chemii Ogólnej i przez 
następne lata organizował ją od podstaw. Około roku 1956 laboratoria Katedry zo­
stały już wyposażone na tyle, aby Profesor mógł kontynuować badania i tworzyć wła­
sną, filialną szkołę zjawisk powierzchniowych.
Przebadał dużą grupę amfolitów organicznych i ustalił związek pomiędzy 
położeniem punktu infleksji na krzywej wyrażającej zależność potencjału od wartości 
pH a mocą protolityczną amfolitu. Większość substancji badał osobiście, część była 
badana w zespole przez J. Czapkiewicza (izomeryczne aminofenylopropany, anizydyny 
i estry kwasów pirydynokarboksylowych oraz niektóre zasady heterocykliczne), 
M. Woźniakiewicz (weronal, amidopiryna, weramon, hydroksykupreina) i B. Śliwę 
(grupa morfiny).
Przebadał wybrane szeregi homologicznych związków niejonowych, znajdując 
wpływ orientacji cząsteczek na potencjał elektryczny warstwy powierzchniowej. Współ­
autorami byli J. Czapkiewicz i B. Śliwa.
Ważne wyniki przyniosły również badania nad aktywnością powierzchniową związ­
ków o małym ciężarze cząsteczkowym i dużym momencie dipolowym (nitroparafin 
i alifatycznych nitryli) prowadzone w zespole prof. Zapióra przez B. Śliwę.
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Badania prof. Zapióra należały do szerszego nurtu, który określamy mianem kra­
kowskiej szkoły zjawisk powierzchniowych. Sam eksperymentował, później kierował 
pracami swojej grupy badawczej, a odchodząc, przygotował swoich następców i za­
szczepił im zamiłowanie do studiów nad niezwykłymi właściwościami swobodnej 
powierzchni.
Akustyka chemiczna
Profesor Zapiór był wybitnym znawcą problematyki leżącej na pograniczu akusty­
ki molekularnej i chemii, czyli fono- lub sonochemii. Pierwszą publikacją otwierającą 
działalność Zespołu Sonochemii była monografia B. ZapióraFonochemia zamieszczo­
na w wiodącym podręczniku Chemia fizyczna (wyd. zbiorowe, 1963). W następnych 
latach Profesor opublikował szereg artykułów monograficznych i popularyzatorskich 
oraz prace szczegółowe, mono- autorskie lub wspólne, na temat chemicznego działa­
nia ultradźwięków. Współautorami byli: A. Juszkiewicz, A. Lityńska, A. Łomnicka, 
R. Szorek i W. Wyrwa. Prowadził wykłady monograficzne, liczne prace magisterskie 
i promował (1972-1981) w dziedzinie sonochemii pięciu doktorów.
Metody ultradźwiękowe badania materii polegają na pomiarze prędkości i absorpcji 
ultradźwięków w funkcji temperatury, częstotliwości i stężenia badanej substancji 
i przynoszą cenne informacje o strukturze ośrodka, o wzajemnym oddziaływaniu czą­
steczek, procesach relaksacyjnych oraz o asocjacji i dysocjacji cząsteczek. Aby obser­
wacja tych subtelnych efektów była możliwa, prędkość ultradźwięków musi być mie­
rzona z dokładnością sześciu miejsc znaczących. W zespole profesora Zapióra, A. Jusz­
kiewicz wykonał najdokładniejszy w Polsce interferometr ultradźwiękowy, który po­
służył do wyznaczenia liczby hydratacji jonów, aminokwasów, peptydów i wybra­
nych makrocząsteczek.
Ilościowe pomiary hydratacji albuminy mleka i kazeiny tworzyły zamknięty pro­
gram badawczy (grant) sponsorowany w latach 1974-1978 przez Departament Rol­
nictwa Stanów Zjednoczonych w ramach polsko-amerykańskiej współpracy nauko­
wej znanej pod nazwą Public Law 480. Profesor był kierownikiem naukowym tego 
programu.
Po odejściu Profesora na emeryturę dalszy, równic dynamiczny, rozwój zawdzię­
cza Zespół Adamowi Juszkiewiczowi, który habilitował się w 1987 roku na podsta­
wie rozprawy z dziedziny akustyki chemicznej i objął kierownictwo Zespołu. Obec­
nie, krakowska szkoła sonochemiczna założona przez profesora Zapióra ma ustaloną 
pozycję w licznym i aktywnym środowisku akustyków reprezentowanym przez Pol­
skie Towarzystwo Akustyczne i Komitet Akustyki PAN.
Inne badania
Odrębną grupę stanowiły prace prof. Zapióra z Aleksandrą Krówkówną-Gołę- 
biowską na temat analizy chromatograficznej perkolatów naparstnicy purpurowej, 
z Jerzym Płatkiem i Jerzym Kaletą dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych występujących w dymie papierosów oraz z Tomaszem Stworzewiczem 
na temat rozdziału elektrolitów od związków niejonowych i rozdziału jonów na ko­
lumnach jonitacyjnych.
Z ogromną życzliwością prof. Zapiór akceptował i wspierał inicjatywy naukowe 
swoich adiunktów. Dwie dały początek samodzielnym kierunkom badawczym.
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Przedmiotem pierwszej podjętej przez Macieja Loszkę były membrany i zjawiska 
membranowe. W zespole pracowali: J. Klinowski, E. Nahlikowa, A. Russer i W. Za­
borska.
Druga, Jana Czapkiewicza, polegała na skierowaniu badań na szereg homologicz­
ny długołańcuchowych czwartorzędowych soli amoniowych i właściwości tworzo­
nych przez nie układów koloidalnych. Współautorem pierwszej pracy (1970) był B. Śli­
wa, współautorką dalszych B. Czapkiewicz-Tutajowa. Z biegiem lat prace Zespołu 
zyskały szerokie uznanie w kraju i za granicą.
Profesor nie sygnował swoim nazwiskiem wszystkich publikacji powstałych w Za­
kładzie. Lista publikacji, których Profesor był autorem lub współautorem, liczyła sie­
demdziesiąt pozycji; lista obejmująca produkcję naukową całego Zakładu w tym sa­
mym okresie zawierała ich sto pięćdziesiąt pięć. Profesor i adiunkci brali czynny udział 
w licznych (około 40) krajowych zjazdach i konferencjach naukowych. Streszczenia 
wygłoszonych tam komunikatów znajdują się w księgach zjazdowych. Profesor pro­
mował siedemnastu doktorów.
Miał dar słowa pisanego. Był znakomitym i zamiłowanym eksperymentatorem. 
Chemia była dla niego nauką o przyrodzie, tak ją odczuwał i rozumiał. Osobowość 
badacza dopełniały zamiłowania plastyczne. Lubił rysować: architekturę miasta, por­
tret swojego mistrza i profesora, kompozycje baśniowe.
Działalność dydaktyczna
Lata 1951-1956 to początek samodzielnej pracy Bronisława Zapióra na stanowi­
sku profesora i kierownika Katedry. Był to okres szczególnie intensywnej pracy na­
uczycielskiej. Fala młodzieży zatrzymana przez wojnę weszła w mury uczelni. Sale 
wykładowe i laboratoria pyły przepełnione. Profesor prowadził wykłady z różnych 
dziedzin nauk chemicznych dla studentów biologii, geologii, fizyki i farmacji oraz 
seminarium dla magistrantów chemików. Równolegle biegły odpowiednio zróżnico­
wane ćwiczenia prowadzone przez zespół młodych asystentów (Zofia Kahl, Aleksan­
dra Krówkówna, Jerzy Płatek, Danuta Potocka, Maciej Leszko). Niezmiennie, do 
końca kariery nauczycielskiej, działalność dydaktyczną Profesora cechowała różno­
rodność. Wykładał chemię ogólną, nieorganiczną, analityczną, chemię organiczną i che­
mię fizyczną. Wszechstronność Profesora jako wykładowcy była niezwykła. Mówił 
jasno, pięknym literackim językiem. Przy egzaminach rzadko stosował testy pisemne. 
Przestrzegał zasady, bez względu na liczbę studentów, że każdy egzaminowany ma 
prawo do bezpośredniej dwudziesto-, w trudniejszych przypadkach trzydziestominu- 
towej rozmowy z profesorem. Pytania nie powtarzały się, były celne i na pozór nie­
trudne. Z uśmiechem i widoczną satysfakcją wpisywał noty bardzo dobre, z przykro­
ścią dostateczne.
Uczniowie - Adam Juszkiewicz (doc. dr hab. UJ), Jacek Klinowski (prof, dr UJ, dr 
University of London, Fellow of Caius College Uniwersytetu w Cambridge, członek 
zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności), Maciej Leszko (prof, dr hab. UJ).
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Bibliografia prac
Profesor Zapiór opublikował monografię pt. Fonochcmict, trzy opracowania mo­
nograficzne z tej dziedziny, kilka artykułów popularnonaukowych na temat akustyki 
chemicznej oraz opracowanie monograficzne o chemii berylu. Wydał, z okazji ob­
chodów setnej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej, obszerną pracę pt. Wpływ dzida 
Marii Sklodowskicj-Cunc na rozwój nauk chemicznych (Nauka dla Wszystkich, Nr 83, 
Kraków 1969 oraz Zesz. Nauk. UJ, Prace Chem., z. 14, 1969).
Był autorem lub współautorem szczegółowych prac eksperymentalnych opubliko­
wanych w czasopismach naukowych oraz autorem i współautorem licznych prezen­
tacji zjazdowych.
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Karta tytułowa publikacji B. Zapióra pt. Dziatalność Marii Skłodowskiej-Cum a rozwój chemii, 
wydanej przez PAN, Oddział w Krakowie w serii „Nauka dla wszystkich” (Kraków, 1969)
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